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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Escmo. Sr.: En Vista del escrito de V. E. de 9 del
mes corriente, al que acampana la conceptuación de
aptitud dal alférez de complemento de Infanterfa, per-'
teneelente al regimiento Rey ndm. 1, D. Juan Bautlata
Topete '1 FemiDdes, el Rey (q. D. g.) se ha _"No
concederle el empleo superior inmediato con la antl-
giiedad de esta fecha, por "UDir 1.. Ct'ndicione. que
determina el p6rrafo primero, arUcaJo 6.- de la real
orden circaIu' da ?ti de diciembre de' 1919 (C. L. Dd-
mero ").. . .
De _ ..... Jo dIlO • V. E. pa~ la coeoefmíeDto
pasado, promovida por el teniente de la Guardia CivU
(E. R.) D. Adriano Rodrfguu Benttez, en súplica de
que le sea permutada una cruz de plata del Mtírito Mi·
litar eon dlltlnUvo rojo, que obtuvo 'Y fué confirmada
aegdD real ordeu de 30 d. diciembre _ 1900, por o"ra
de primera ela.. de la mllma Orden y diatlntlvo, el
Rey (q. D. 1'.) ha tenido. bien acceder a lo lollcitMdo,
por eltar comprendido el recorreDte en .1 arUculo ¡o
del tel'lamento de la Orden, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1888 (C. L. Dbl. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para IU conocimiento
'1_ demú efectol. Dlol ltU&rde a V. E. !Duchol aflOI.
Madrid 80 de abril de 1921•
VIZOOHW .. Eu
Setlor Dlreet.or feneral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Viata la In.tancla que V. E. eur.6 •
este Ministerio con su eserll.O de 2 del mel actual,
promovida por el alf'rez (E. R.) de ese Cuerpo don
Francilco Barcel6 Guerrero, en IJdpllca de que le M&Il
permutadas cuatro cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo segdn realel 6rden..
de 20 de marzo de 1914, 22 de enero y 10 de JUlio
de 1915 y 18 de noViembre de 1916, por otr.. de pri·
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por
estar compreDdido el recurrente en el articulo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. 1.0 digo a V. E; para su conocimiento
L':;;"mAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6~.
'd 30 de abril de 1921.
VIZICOND. D. Ez.l







)bcmo. fr.: Vuta ra fDMaDeIa que V. & cars6 •
... IIhn.tAlrio con lAl eserit.o de 81 del ... pr6zimo
© S de De e sa
PARTE OFICIAL
Eltemo. Sr.: Vlata la Inltancla que V. E. curaG n
...te IIlnllterio con au eaerito de 27 del mea pr6xlmo
PUAdo, promovida por el teniente de Infanterfa (E. R)
n. Jeaa. P're~ P~rez, en Idpllca de que le lea pern.u-
tada una cruz de plata del Mérito Mllitar con dil·
tlntJvo rojo, que obtuvo aegt1n real orden de 2 de
julio de 1910, por otra de pri~ra elase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo aolicltado, por eatar comprendido el re·
eurrente en el articulo SO del regllUDento de la Orden,
a~ado por real orden de SO de diciembre de 1~(e.·L. ndm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para BU conocimiento
7_ demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchol aJlOI.
IIadrld 30 de abril de 1921.
'VJzoom. DII Eu
Se60r Comandante poera! de MalillL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun.d h
_te Ministerio con BU eacrit.o de 22 del mea prosimo pa·
aado, promoVida por el alférez de Infanterfa (E. R.)
D. Julio Guedea Lozano, en sdplica de que le sean pero
mutadas tree cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y una con distintivo blanco, que oLe
tuvo aegt\n reales 6rdenes de 20 de,octubN de 1913,
7 da junio y 10 de agosto de 1915 Y 12 de agosto de
1912, respectivamente. por otras de ptimera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. &,,) hll
tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el arUculo 30 del reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L. n6m. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E..para lIU conocimientoL.=· efectos. Dios ltUarde a V. E; lDuchos afios.SO'de abril de 192L
VIZOONI* DI! Eu
Iiell~ CaptUD pneral de la octa.,. reat6n.
434 4 de IIIIJO 4e 1121 D.O.~·;~
L~- efectos.· Dios guarde a V. E. much08 do..
'd 30 de abril de 192L
VIZOONDII DI: Ez&
Seiior Capit6.n general de la prllDera región.
Excmo. Sr.: En vi.ta del e.crito de V. E. de 4 de
marzo próximo pasado, al que acompal'ia la conceptua-
ci6n de aptitud del alf~rez de complemento de Inían-
ter1a, perteneciente al regimiento Rey nlim. 1, D. Ma-
nuel del Valle Esgueva, el Rey (q. D. g.) se ha ó8C-
vida concederle el empleo superior inmediato con la an-
tigüedad de esta fecha, por reunir la. condiciones -¡ue
determina el pArrafo primero del articulo 6.0 de la
real orden circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú-
mero 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ú efecto•. Dios gUarde a V. E. mucho. ano•.
.d 30 de abril de 1921.
VIZCONDE MI Eu
Seftor Capit6.n ¡eneral de la primera regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el co-
mandante de Infanterla D. José Hurtado Lozano, con
destino en la zona de reclutamiento de Toledo nlim. 2,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese
Con.ejo Supremo en 16 del mel actual, se ha lemelo
concederle licencia para contraer matrimonio con doftl1
Maria Martlnez Vivanco.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
LdernAs· efecto.. Dios ltUarde a V. E. muchos años.adrld SO de abril de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Sellor Pre.ldente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior CapltAn ¡eneral de la primera reglón.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el al-
férez de Infanterla (E. R) D. Enrique Méndez Igle.
sias, con destino en el regimiento Badajoz nlim. 73, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese
Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha serviuv
concederle licencia para contraer matrimonio con uol1a
Maria del Cannen Dlaz Novoa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem{¡s efectos. DIo. Jnl~rde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de abril de 1921.
VIZCONDJ: Da Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Selior Capitán general de la cuarta regi6n.(--<"~-""'._- ""·"""·<lS ''''''''''''-.~:,,-
lurlOD de Cablllerla
CONCURSOS
Ci....I_. Excmo. Sr.: Para proveer seis plazas dt"
teniente en la plantilla del Grupo de instrucci6n ce
Caballerla, con arreglo a lo qu~ previenen los reales
decrf'!t08 de l.. de junio de 1911 (C. L. nlim. 109) y
" 21 de mayo de 1920 (D. O. nam~ 113), el Rey (<tue
Di08 guarde) ha tenido. bien di5poner se celebre el
correspondiente conCUJ'80. Los tenientes de Caballerla
que de8een tomar parte en él, promoverin ll\U 1115-
tanelas en el término de veinte di.., a partir de la
fecha de la publicaci6n de esta real orden, acompaiia-
du de las copias de las hojas de servicioe, de hecboa
~ demAa documentos juatificativ08 de BU aptitud, las
que ll8I'An .remitidas directamente a este Ministerio por
b primer'08 jefes de _ cuerpee o depeDdenda-. como
© Ministerio de Defensa
previene la real o~den circular de 12 de marzo de 11)12
(C. L. ndm. 66);- consignando 101 que se hallen sir-
viendo en Baleares, Canarias y Africa, .i tienen cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en eat06 i
territorios. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1_ demú efecto.. Diol guarde a V. E. much08 afio-.
Madrid 30 de abril de 1921.
SeIlor•••
. ..~ J ....
SIcd6D de IDIIDlms
MATERIAL DE AERONAUTICA
EIl:mo. Sr.: Visto el proyecto de talleres, sala de
oficiaJes, cuerpo de guardIa 1 depósito de gasoUua
para el aeródromo, en el campo de Gamonal (Bur-
gos), que cursó V. E. con escrito de 8 del mes próIi-
IDO pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .apro-
barIo para la ejecución de las obru que comprende
por gesti6n dIrecta, por eatar inclufdas en el caso
primero del articulo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda ptibUca de 1.0 de julio
de 1911 (C. L. ntim. 128); debiendo ser cargo a la
dotaci6n de 108 cServlcios de Aeronáutlcu el impor-
te de su presupuesto, que asciende a 24.980 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para 8U ronocimlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos afioe.
Madrid 30 de abril de 1921.
VIZOOKDE MI Eu
Soflor GenCl·al Director del Servicio de Aeronáutica
ntilitar.
Scflor Interventor civil de Gucrra 1 MarIna 1 del Pro-
wctorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de barracón para
alojamiento de las Hijas de la Caridad en el Hospi-
tal Militar de Tetuán, que cursó V. r.:. con escrito.l1e
14 de marzo próximo pasado, el Hcy (q. D..g.) ha
wnido a bien aprobarlo para la ejl'cuci6n de la¡¡ ol¡ras
que comprende por gl'Sti6n directa, por estar inelul-
uas en el caso primero del articulo 56 de la. le-y de
Administración y Contabilidad de la Hacienda ~libl1­
ca ue 1.0 de julio dc 1911 (C. L. nlim. 128); debIendo
ser cargo a la dotaci6n de lo::; ~Scr\lieios de Ingenie-
rr·s:. el imr-ol'te de su presupuec;to, que asciende a la
cantidad de 20.340 pesetas.
De real orden lb digo a V. E. para su ronocimiento
y demás efectos. Dios gll!lrde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 dc abril de 1921.
VIZCONDE DJ: Eu .
Señor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señor Interwntor civil de Guerra y lIarina y del p~
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Eraminado el presupuesto de recons-
trucci6n indispensable de varios trozos de piso y cie-
lo raso en el cuartel del Conde-Duque, de Madrid, en
la parte ocupada por el regimiento de Lanceros del
Prtncipe, que cursó V. E. con escrito de fecha 12 de
abril actual, y en vista de' la autorizacl6n solicitada
en el mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar el referido presupuesto, que asciende a la can-
tidad de 20.020 pesetas, con cargo al capitulo 6••, al'-
ticulo Qnico, secci6n cuarta del presupuesto vigente, 1
disponer que las obras correspondientes se conside-
ren incluidas en la calificaci6n tercera del articulo
17 del l'e!/;lamento de obras aprobado por real orden
circular de .. de octubre de 1906 (C. 1.. ntim. 178);
debiendo cursarse a este Ministerio el proyecto 1 pro-
pDe8ta cxrrespond1eDtes para 1& DOrmall..eJ6a &éow
0.0..... 98 " de maJo de 1~ll
n1ca Y administrativa prevenida en el articulo 18 del
citado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ali08.
Madrid 30 de abril de 1921.
VIZOOHIlJI n Eu
8e&r CapiUon general de 1& primere regi6n•
. SeIIores Intendente general militar e Intervenoor ci-
vil de Guerra 1 Marina 1 del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo.· Sr.: Examinado el presupuesto de ebral
de reparaci6n de desperfectos 1 reconstrucci6n de la
parte destruida por el incendio del cuartel de Arti-
11eña de Vicálvaro, que curs6 V. E. 11 este Minisk-
rio ron escrito de fecha 31 de marzo próximo pasado,'
las cuales obras fueron .erceptuadas de las formali-
dades de subasta o concurso y autorizada su eje-
cuci6n por gesti6n directa, por real decreto de fecha
30 del citado mes (D. O. nc1m. 70), el Rey (q. D. g.)
h. tenido. bien aprobar el referido presupuesto, que
asciende a 1& cantidad de 249.930 pesetas, con cargo
al crédito que para edificaciones militares figura en
el anero nOm. 2, apartado a) de la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (C. L. nam. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOL
Madrid 30 de abril de 1921.
. VIIOONn n EzA
SeGor CapiUn general de la primera regl6n.
Selk>res Intendente general mUltar e Interventor cl·
vil de Guerra y Marina 1 del Protectorado en Ma-
rrU8Cll&
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 6 de febrero altimo, promovida por
el sargento de la Comandancia de Ingenieros de esa
plaza, Pedro Rlvero llernándl:z, en 6liplica de 411~ ,E'
le conceda la pensi6n de cinco pesetas mensuales, por
acumulación de tres cruces del Mérito Militar toll
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), de &<;u\.;l'-
do con lo Informado por la Intervenci6n civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el interesado,
por hu.llarse comprendido en el articulo 49 del ~gla­
mento de la Orden, aprobado por real orci('n circular
de 30 de diciembre de 1889 (O. L. n11m. 660).
De la l1e l:'. )-1. Jo digo n V. E. pala su conocimiento
y demás ,efectúi. Lios 511arde a V. E. muchos afios.
M,..drid 30 de ablil d~ 1~·21.
VIIOOND... Eu
Se&r Couandante general de Larache.
8eftor Interventor civil de Guerra y Ilarina Y del Pro-
tectorado en. Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cul"96 a
eMe Ministerio en 22 de febrero Qttimo, promovida
por el sargento de la Comandancia de Ingenieros de
lIelllla, Ram6n Ameijide Fernández, en sQplica de
que 88 le conceda la pensión de cinco pesetas mensua-
Je8 por acumulación de tres cruces del Mérito Militar
con distlDUVO rojo, que posee, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo COD lo Informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en lIarrue-
cos ha tenido a bien acceder a lo IOlic1tado por eliD~ poi' lallane comprendido en el articulo 49
del reglamento de la Ordcn, aprobado por real orden
- e1reular de 30 de diciembre de 1889 (O. L. n11m. 660).
De la _ S. 11. lo dI¡o a V. E. para au oonoc1mlenllG
© O do O sa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. JDQCbOB ab
Madrid 30 de abril de 1921.
VrlJOONn H 11'4&
Seftor Alto Comisario de Espa1ia en Marraeooe.
Sefior Interventor civil de Guerra 1 MariD& 1 del P..
tectorado en Marruecos.
TROPAS DE OOMPLEII:ENrO
CirCUlGr. Excmo. Sr.: Vista la loMaDcda ~UnaM
a este Ministerio por 1& Inspección leneral lile ferro-
carriles y etapas, promovida por el aubo6cl&l ~nora'
1"10 de la escaLA de complemento de Ferroc:arrUea, dQIa
Ricardo flomero CanalCf4, Jefe de estactóD ~1~el1l&l del
ferrocarril de Catalulla, IIOl1cltando Be le A~
en 1&& tropas de complemento y 80 en 1& ..cala. bailo-
raria de ferrcarrUes, 1 al propio tiempo 88 le ....
gue el empleo de alférez, en lupr del de 8ubo1ldA1
que se le concedió por real orden de 20 de enero 41-
timo (D. O. nom. 17); teniendo en cuenta que el 80-
licitante se halla lujeto a responaa.bWdad milital\ 1
por ello romprendldo en el art1culo 35 de la re&! ClI'o
den circular de 27 de diciembre de 1919 (O. L. nQ-
mero 489) y apartado a) del articulo 24 del real de-
creto de 30 de junio tUtlmo (C. L. n11m. 125), d Re7
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la primera
parte de la petici6n del interesado 1 disponer (lOII
oaricter general para todos aquellOl que 88 encuea-
tren en Igualdad de condlclones, que la oonoes16D de
emplCOll honorarios, 8610 debe npUcarae a loa 9~e ..
Un uentOl de responsabUldad mUltar, lC¡1ln dLIpODe
el apartado b) del artIculo 1 real decreto ante. men-
cfonadOl!. El uimlsmo la voluntad do S. U. que no
procede la concesión del empleo de alférez que tam-
bien sollcita el recurrente, toda ..el que el de IUbo1l·
clal se le otorRÓ a propuesta de la Jefatura del 1e1'-
vicio mllltar de fCTrocarrlletl, con sujeci6n al aparta- .
do h) de los repetidos artlculos 1 decreto.
De real orden lo dIgo a V. E. para BU conocimiento
y dcmfls efectos. Dios guarde a V. E. muchOl ano..





RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la Instancia prolllovlda por VI·
cente SoJa Domenech, vecino de Collbat6 (BareeluDa).
padre del mozo Laureano Sola OUé, ndlnero 2 del IOr-
teo y reemplazo de 1920, por el cupo del ci~~o l1ue·
blo, en solicitud de que se considere • BU hiJO <;omo
del cupo de iDstrucclóD; resultando que la modiflca-
ci6n del cupo efectuada en :U de enero dltimo por la
Comisi6n mixta de reclutamiento de Barcelona, para
seftalar el que habla de corresponder para el de m..
del año 1920 en el pueblo de CoTlba~, eatA aja.stada
a los preceptos legales; considerando que por dicha
modificación al hijo del recorrente le bII correspondido
fonnar parte del cupo de filas, el Rey (q. D. l·) le
ha servido desestimar la Indicada petldÓD.
De real orden lo digo a V. E. pan IU CODOdmleDto
'1_ <lemAs efectos. Dioa guarde a V. E. machee a6c.
Madrid 30 de abril de 1921.
V.-,o~ • BI&
Seftor CapiUD general de la caarta~ .,.
436 ' 4 de ""'0 ele 1921 U,o.'dm.'gs
por m hijo sin Sil' cOn8entímJento; y resultando que,
lIl!gÚJl Lo informado por el jefe de la caja de ntcluLa
de Alélra ndm. ~, la substitución de referencia. ~l!'
entabló en el pIa7.o 'Y condiciones prevenidas en el
a{ticu1o, 7•• de ~ real orden de concentración de 24
cié eneto Ciltlmb tIJ. O. ftdm. 20), Y qued6 firme, el
Bey (q. D. g.) se ha eervido desestfmar la petlcl6n del
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J_ demful efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de abril dé 1921.
. " VIZOOm. D. »U
Sell.orCapitlin general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancil\ promovida por JUlin
Diego CampiUo Temel, vecino de Vélez Rubio (Ahne-
rfa), padre del soldado del regimiento de Infanlerf:1
Sevilla n6m. 33, JOllQwn Campillo Romlin, en solici-
tuq de que a éste le sea concedida licencia temporal;
y resultando que el interesado pertenece al reemplazo
de 1918, habiéndo ingresado como voluntario en 1.0 de
jqlio del mismo ai'io, cuyo compromiso qued6 resdn·
dido al Incorporarse a filu su reemplazo, con arreJ:o
a 101 preceptos del arUculo 256 de la ley de recluta-
miento, para seguir las vicisitudes del mismo, al Ct..e
no ha correspondido el disfrute de licencias te01po-
rale., el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo
petlcl6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
J demM E!fectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid SO de abril de 1921.
VIZCONDE DI: EZA
Seftor Capit6n general de la tercera regl6n.
SenDO. Sr.: Vista la consu1ta formulada por ela Ca-
pitanfa general en 22 de enero pr6ximo palado, acerca
de si por haberle sido levantad" la nota de profugo
por la Junta Consular de Rabat al mozo n6m. 6 del
alistamIento del afto 1920, Jaime iMartfnez Sampere,
procede modificar el cupo ulgnado en la real orden
de 4 de diciembre Qltlmo (11. O. nQm. 276), el Rey (4ue
Dios guarde) se ha servido diaponer que, procediend~
la modificaci6n indicada, en virtud de la nueva base,
corresponde a la Junta Consular de Rabat, dar un hom·
bre mM para filas del reemplazo de 1920, siendo por
10 tanto cinco en t.ugar de cuatro, mful un fitil en re-
visi6n. -
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demful efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1921..
VIZCONDE DI: Eu
Sefior {flpitán general de la segunda regi6n.
ExCmo. Sr.: Vista la instiUlcia que V. E. cu:"'s6 a
este Ministerio en 16 de noviembre último, promovida
por el soldado del cupo de instrucción del reglmiellto
de Infanterfa AlclUltar& nQm. 58, Juan Pérez Mora,
en solicitud de que se deje sin efecto su destino al
regimiento ~ Infanterfa GaUcia núm. 19, al correspon-
derle cubrir una baja motivada en Africa¡ teniendo e¡1
cuenta lo dispuesto en la instrucción segunda de la
real orden circular de 8 de junio 61timo (D. O. mi-
mero 127), y los preceptos del articulo 317 del regla-
mento para la ejecuci6n de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g,) se ha servido acceder a Jo
8Olicitado por el recurrente, que debe continuar perte-
neciendo a su primitivo destino, en el cupo de ,filas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Madrilt,",O de abril de 1921.
VIZCONDE DI: Eu
g'!.'neral de la cuarta regf6n.¿ g quinta región.
IlEENGANCIIm
~c~ Sr.: Visto el escrito que V. E. remitl6 a este
){lIllh'teno en 11 de marro illtimo, proponiendo que rija
en ese Cuerpo para clasificar la¡ períod06 de reengan-
che de suboficiales la real orden de 5 del citado mes
(D. O. nGm. 52); considerando idéntic06 o semejantes
los méritos del servicio que pre;tan las cla.ses de tropa
de ese LnstitAlto, para hacer en él dicha clasificaci6n,
al que pre;tan en el de la Guardia Civil, el Rey (que
Dios ~arde), de acuerdo con lo propuesto por V. E. y
lo informado por la Se<:ci6n de Intervenci6n de eate
Ministerio, se ha servido disponer se apliquen en el
CAlerpo de Carabineros las bases que a continuaci6n se
insertan, análogas a -las que establece ditha real orden
para el de la Guardia Civil. :t,Il,pliando la /Jase cuar-lr.
para referir lugnr distinto donde se pre-;la el servicio
y ventajas n é,,\(' rOi1('cdidas. y la. sépl irn~, y ()clav~" por
expresar diferencia de detalles en el pI'Qtcdimiento para
conceder rcengnnches, cuyas bases tendl1W aplicaci6n
a partir de la fecha del real decreto de 4 de septiembre
del afio próximo pa "alio (J). <J. núm. ~t)I) creandv 106
suboficiales de dicho CUCI'PO, en armonía con lo Jis.
puesto en la real orden de 5 dt' fcurel'o úlli!no (D. O. nií-
mero 30).
De real ordC'll lo digo a V. F.. para su conocimipnto
y demás efectos. Dios {IlUarde l\ V. E. muchos anos.
Madrid 30 de abril de 1921. •
, VIZCONDB DB Eu
Sefior Director general de Carahineros.
Selfior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Ba8eB q1le se citan
Primera. Para la¡ procedentes de reclutamiento obli-
gatorio.
PerlodOl
1.0 De tre.'l nnos de servicios erectivOfl n ocho.
2.0 De ocho aflos de servicios cfectivos a trece.
3.0 De tl'CCC anrn de serviclos cfceLivOA a diez y ocho.
4.0 De diez y ocho arIos de serviclos efectivos en
~lante.
Para los procooootcs de voluntarios.
PerlodOl
1.0 De cuatro afl06 de servicios efectivos a nueve.
2.0 De nueve anos de servicios efectivos l\ catorce.
3.0 De catorce aflos de servicios efectiv06 a dIez y
nueve. .
4.0 De diez y nueve afias en delante.
Segunda. La acumulación de los afias de servicios
efecth'os para obtener los diferentes períodos, se con-
tarán aunque hayan sido interrumpidos, sirviendo para
dichos efectos, además de los servidos en el Instituto,
los prestados en el Ejército y Armada.
Tercera. Se entenderán por servicios efectivos, los
servidos en filas, sin separarse de ellas, precisamente.
Cuarta. Servirán para completar los aflos mareados
a cada período, después de llevar los tres años o cuatro,
segOn proceda de reclutamiento obligatorio o voluntario,
los abonos de campafta y el doble se~ido en las pose-
siones espnfiwas del Golfo de Guinea, y el que concede
la ley de 22 de junio de 1895 por la permanencia en
las comandancias de Algeciras y Estepona.
Quinta. Para disfrutar la gratificaci6n de constancia
los que se hallen en el cuarto pefíodo ele recnganche,
según previene el artículo 4.0 del real elecl-eto de 4 de
septiembre de 1920, será condici6n indispt'nsable, además
de roonir el tiempo de servicio marcado a dich<> pe-
ríodo, no tener nota desfavorable sin im'¿llidar en la
filiaci6n.
A los que la tuvieren al terminar un perfodo, no se
les, concederá otro, pero sí podrá oto~ál'selCR, si se les
considera merecedores, Ulla continuaci6n pro\'isional del
que estuvieren siI'\'iend(\ hasta la iuva lidaci6n de
aq,uélln.
Sexta. A los períodos se fijará la fecha de TM;reepción
en primero del mes siguiente al en que cumpheronlos
plazos. '
A los pendientes de invalidación de nota, será desde
el mes siguiente a la fecha en que cumplieron el plazo
prevenido para la invalidaci6n.
Seed•• , Ilnedla •• CI11 CIDIIIu , I..rti
TRANSPORTE DE POTROS
CRIA CABALLAR
Sermo. Sr.: En vista del escrito que en 12 del mea
actual remitió a este Mini_leno el coronel del Dep6.
sito de recña y doma de la cuarta zona pecuaria, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
lnterveneión civil de Guerra y MariJJa Y del Protecto-
rado en Marruecos y como caso comprendido en d
número primero del arUado 66 de la vigente Jey de
Administración y Contabilidad de la Hacienda p6blica,
se ha servido autorizar a dicho depósito para que, por
gestión directa, adquiera Iu 640 cabezad.. potreraa ~
700 ronzales de cál1amo que necesita para la entrega
de potros a los cuerpos y 101 efectos de cordeleria.
precisos en la próxima recoleccl6n; siendo cargo el 1m-
porte de 3.311,60 pesetas. a los fondos del capttulo no-
veno, articulo (mico, secci6n cuarta del vigente pre-
w~~~ -
De real orden lo digo a V. A. R. para BU conocimien~
y dernfls efectos. Dios ~arde a V. A. R. muchos moa.
Madrid 30 de abril de 1921.
VIZOONDa Da Ez&
Serior CapitAn general de la segunda región.
Sel'lores Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra y Marina y del l'rolectorado en MarrueC08.
DISPOSICIONES
.... IaIleecNárIl , "cla_ di _L••1ea
, di .. D."o"llllnNt ....
el'....... Destinados a 108 cuerpos 101 potrol de Cn&-
tro afios exi.tentes en ID. De~itol de recria J cloma,
el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha dlJlpueato QU.
el transporte de ellos a 1.. guarniciones respecttvu ..
efectde con sujeción a l~ precepto. .i¡\lienta, en el
presente mes:
1.0 La conducción de los potros .. lo. diferentes cuer-
pos ee llevarA a cabo por el perlOnal de los Depólli t<MI
de recría y domL
2.0 Los del Depósito de la primera zona pecuaria ....
rAn concentrados en Ecija (Sevilla), para 8U embarque
en la estación ferroviaria de dicho punto el dla 28 <.un
destino a 1.. plazas donde radiquen 101 regimientos de
CabalIeña u otros organismos que han de reCibirlOll. Loa
del Depósito de la segunda zona. lo serAn en Morón (Se·
villa), con los mmnos fines, el dla 30, Y los del DepG-
sito de la cuarta zona, destacados en l. provincia de
AviJa, embarcariD para SUB destinos el di. 10, Incorpo·
rando a la Plama ,Mayor en Córdoba loe que de enLre
ellos han de ser aW domados. Los de ia cuarta ZOlla en
Córdoba. el dia 26, y loa del de la séptima en Jodar
(Jaén), con idéntico objetivo, el d1a 24. "
3.0 Los coroneles de los Dep6sitos, una vez embar<.a·
dOI los potros, telegraftarAn a cada uno de los cuero
pos de destino el dla y hora de la llegada oficial de loa
trenes en que se conduzca el contingente.
4.0 Los coroneles, en cuanto reciban la notieia de Ja
llegada. dispondrln que a la hora seftalada para la mi..
ma, se encuentre en la estaci6n el personal necesario,
con las madrinas, para hacene cargo del ganado. ,
6.0 Una vez que se hayan hecho cargo de loe potros,
los cuerpos proc:ederin a su confronta, reconocimiento,
dAndome parte enseguida de lu novedades que notueo
J remitiendo relación de loa milllDos.
6.0 El transporte del perlOnal y ganado se hari por
cuenta del Estado, para lo cual y con la anticipación
necesaria, loa jefes de los Depdsitoe 8OUclta.rin de l.
autoridad auparlor de la regidn 1<MI pasaporta oece16-
nos.
7•• A ....r de haber interesado de las compal1las
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Si durante el tiempo que se hallen extinguiendo el
c:tiIlrto período 1m subodciale8, se les estampa nota en
la filiaci6n, cesará el percibo de la gratificación de
consl1a.ncia al mes- siguiente de consignada la misma
hasta invalidarla, volviendo al disfrute de dicho bene~
llcio al mes siguiente a la fecha en que cumplieron el
plazo prevenido para la invalidaci6n, seg(Ín se expresa
en el C&IlO anterior.
Sé~tima. Los compromisos que podrán contraer los
subofIciales, serán por períodos completos, y lo solicita-
rán del primer jefe de la comandancia, el cual dispon-
drá que por la Junta de reenganches de la misma se
proceda como precepttlan las disposiciones vigentes para
el Cuerpo &Obre el particular, y elevarán a la aproba-
ción definitiva d~ Director gelleral del CueI-po, la cuno
cesi6n de los períodos.
Octava. Recaida la aprobadón defJritiva, se estam-
parán en las filiaciones de 1<»1 interesados la nota co-
rrespondiente, expresando con la mayor claridad la re·
cha en que empieza y termina el perí('uo. fJrmán(lola el
jefe del detall_ cuya nola sprvir'¡1 de 1..[\<;(' para la le-
clamaci6n rcglamenlal"ia del de'"engo pecllnial'io res-
pectiYo, que "ge hará en los extracl06 de revista men-
suales correspondientes.
Novena. Caoocllrán 10ll compromisos contraído9 por
los suboficiales: 1.0 Por sentencia. 2.0 POI' lll'evio expc-
diente justificativo acerca de inutilidau física. 3.° In-
conveniente de la continuaci6n en el Cuerpo, según las
facultades q.ue otorga al Director general lid mismo la
real orden de 5 de febrero de 1891 (C. L. ntlm. 57). 4.°
Por rescialéSn. 6.. Por ascenso a oficial. 6.. Por retiro.
Madrld 30 de abril de 1921.-Vizconde de Eza.
........-
TRANSPORTES
EzCIDo. Sr.: El R., (q. D. 11'.) ha tenldo • bIen dis-
poner .. efedlle la reme.. de cI.n traje. de pllfio
para enfermO', d..de el Parque admlnl.trativo del ma·
t.rtaI de hospltale., al ho.pltal mUltar de Burgol;
aplicAndo.. 101 gutol de tran.porte, al capitulo lép-
timo, articulo tercero de la lección cuarta del vl¡en1.e
pre.npueeto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y <lemAs efectos. Dios guarde. V. E. muchos añOB.
Madrid 80 de abril de 1921.
VIZCONDB »B Eu
Setlor Capitán general de la primera región.
Seriores CapitAn general de la sexta región, Interventor
clvU de Guerra y Marina y del Protectorado en bla-
rruecos y Director del Parque administrativo del ma·
terial d. hospitales.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con 8U escrito de 22 de marzo últi·
mo, promovida por el sargento del regimiento mix·
to de Artilleña de Ceuta. Juan Maria Morales '1'0-
rretI, en sdplica de abono de tiempo para efectos
de reenganche; considerando que el recurrente cuan·
do contrajo en el año 1916 el compromiso de voluntario
para Africa. con los beneficios 4el real decreto de 10
de julio de 1913 con el empleo actual, se colocó volunta-
riamente fuera de los de la ley de 15 de junio de 11;12
(C. L. ndm. 143). el Re, (q. D. g.) se ha eervido
de8eatimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho, segiln disponen lu reales órdenes de 31 de
octubre de 1918 (D. O. ndm. 247), 27 de "octubre y 1.0
de diciembre de 1919 (D. O. núms. 243 y 272), que
resolvieron casos anAlogos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,_ <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid SO de abril de 1921.
VJZOOND D Eu
Sellor Comandante general-de Ceata.
© Ministerio de Defensa
438 4 de maJo de 1921 0.0......
mare.cs.. del material neeeeario 1 IIU desinfecci6n, para
evitar poatbles contagios "T epizootlas, loa coroneles de
loa dep6aitoa ordenarAn que por el personal del Cuerpo
de Veterinaria de cada uno, le lleve a cabo una minu-
ciClA "T huta doDde pueda CODlIegOirse completa des-
lnfeccl6n de los -n¡rOnell en que hayan de embarcarse
loa potr'oe.
8.. Lea jefes de los depósitos tendráJi presente la
.rdeD de 12 de IDarY.O pr6ximo pasado, en cuanto a de-
jar en e1JOII para doma los potros a que &le refiere, co-
munlcando a 1011 cuerpo. donde tengan BU destino, los
aombru ~poad1entell "T pasando a esta Direccwn
una ~6n nomm..I c:oa esprui6n de loa cuerpOll a
que .tIa .feetoll.
lIadricl l.. ú IDaY. de lIZl.
l!l Jefe de la SecdÓll,
Duqu~ de Tetadn.
•••
CllSlJI SOn•• dlllern , "lItu
PENSIONES
lb... ir.: KMe OoDaejo Supremo, en virtud de
1aa faoultadM qlUl le eIItán conferidas, ha examinado
el ~te promOfido poi' do!l.a Josefa Fernández
Ooalile&, madre del alt6ie1 de Infantería D. Carlos
.II~ Fenaiotldez, ea aoUcitud de que le sean alx>-·
A&du 1.. ditereac1u de pen&16n desde el 1.0 de ID-
riembre de lne, ••811 desde el 14 de dIciembre de
dicho &!lo. ea que le Il& ¡ido concedid&.
~ultaado que .. 1& recurrente le fué concedida la
penaJGIl uual de a.500 PeMlW, en concepto de ma-
dre de dlcllo alférM, ea permuta de la que venia dis-
frutando come riuaa del comandante de Infanterla
D. ¡otero lIe-eeea Mln¡uez.
Oouidcraado que ]u permutas de pensión se con-
cedeD a parür de la techa de la Instancia en que asl
• *lÜc1ta, &e«da preYienen la orden del Gobierno de
15 de octubre de 1~13 '1 reales órdenr.B de 17 de abril
. eJe 1871 (C. L. aO.. lS~) '1 29 do octubre de 1889
Ce. L. DOIlt. 158).
~ Alte c.erpo, • tI del corriente ma, ha acor-
dado dMeltilllu lA peticIón de la recurrente por ca-
reoer de derecJ. a lo que &<lIlaita, toda vez que 1.'1
&'atlericr ..aaJamfeoto. • hiso con arreglo a lo diallues-
lo en tu dispaliclone. .igentea.
Lo que de ordea del EICmo. Sr. Presidente manifiesto
a T. B. p.... 11I OOIlocimiento '1 efectos consiguientes.




au.... ..... a-enl QclMmI&lr IUlltar de Iladrid.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Por la Presl~nc1a de este Consejo Su- ~
premo, se dice con esta fecha· al EIcmo. Sr. Intenden-
te general militar lo siguiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas y segt1n acuerdo de 21 del mes ~
actual, ha declarado con derecho a dos pagas de tocas ~~
·que le corresponde por el reglamento del Montepío Mi- ~
Utar, a dofia María Mancera Ramo&, en concepto de •
viuda del alférez de Infanterla, retirado, D. Alfonso
Ramos Fernández, cuyo Importe, 292,50 pesetas, du¡;lo
de las 146,25 pesetas que de sueldo mens\ll&l, como re-
tirado por Guerra, con arreglo a la ley de 8 de enero
de 1902, disfrutaba el causante al fallecer, lIe abonari
a la interesada una BOla vez en la Intendencia Militar
de la primera regl6n, que era por donde percibla SU8
haberes dicho causante.~
Lo que de orden del EICmo. Sr. Pr!sidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y efectos conslgulentea.




EIcmo. Sefiorel Capittn general de la primen. regl6D
1 Gobernador Militar de-BadajaZo
.a •
DlncdOD leDeral de taraMaeNs
DESTINOS
EIcmo. Sr.: Reuniendo lu condiciones prevenid..
para servir en este Instituto los individuos que lo te-
nlan solicitado y figuran en la siguiente relación, que
emplcza con Ceferino Agufta Gómez y termina con Ma-
nuel L6pez MarUnez, he acordado concederle. ingreso en
el mismo con destino a lIlA ComandancllUl que a cada
uno se les seftala; debiendo tener presente los jefes de
loa respectivos Cuerpos para los efectos de alta 1 baja,
lo mandado en real orden de SI de enero de 1895
(C. L. nOm. 34).




EIcmos. Seftores Capitanes KeDerales de las reg!ons
e islas Baleares y Comandantell general. de cene..
Helilla ., Larache.
4 ele lUJo de 1021
0-,.. . Ce· ·ndes
.qu_4 ..
Ceferino AguilaGómes•••••••••••.•.•••••• N.v.rr•.
'o~ Rodrigues Fr~Dco•••••••••••.•••.•••• "'ontevedra.
Ang~l Cuy Noguero•••.••••••••••••..••••• r.rragon•.
Pedro Rodrfgle& Armario •••••••.••.•.•••. Bale.rea.
P.blo Alonlo Diel................ ••••••.• Navarra.
Reatituto Ortq. Sol.oo••••.•.•••••••••••• GeronÁ.
Vicente Sinchel G.rd.. ••••..••••.•••••••. ctdil.
Emilio Fernindel Af.ujo••••••••••••••••••. N.varr••
Esteb.n Pascual de CarIOl.... • •••••••••••• !dem.
Cecilio Hern'ndez Bem.l ••••..••..•••••• :. IdelD.
Jullin R.mol Romero••••••• , ••••••••••••.• Estepona.
Jo~ 19u.cel Ada ••.•.••• , •••.••••••.•.•••. Nav.rra.
Felipe Guerr. Sl.Dch~I•••.••.•••.•••••••••• Idem.
Fr.nc:iaco Pies Aguillr. • • • • • . • • • • • • •• ••••. Geronl.
Leopoldo Go.lilel Grajera••••••••..••••••. Castelló••
Clemente Na....rro GólDea. • .• • •••••.•.•.•• Idem.
Poncio Turro ())Iomer••••••••.••.••.•.•••• 'Balearea.
Manu~l Escob.r Alaminos ••••..•••••••••••• EsteponL
F~lix S.lvador Santos. • • . • • • • • . • • • . • • •• r.rr'KOa••
D. Ramón Ooyero Ch.usal Barcelona.
FrancilCo Lorenzo Vicente ••••••••.•••••••. N.Ylrra.
A¡ustlo Miróo Lóp~z..................... Castellón.
Antonio Carnero Pueyo................... Nav.rra.
Gabriel Bibilonl Calar.t •.•••..•••.•••.••••• Bale.re..
Antor.io L6pel MArque•••••.••.•.•..••••.. Odia.
Adri'n P~re.Alonlo........... .•.••••••.• Gerona.
AnleA Gra. Andreu•••••••..•••••• r •••••••• V.lencla.
Manuel Gondlez YaClrio•••••.•.••••.•••• T.rr'lona.
Isidoro Santol Barrolo .••••..•.•••••••••••. <.erona.
Rllllón P~rel Molde••••••••••.•••••••••••• !'Iav.rr•.
Aneel BOI.I Dera.t........................ I.~rid••
jacinto 11i'jar Sao Romin ....••••••••.••.•. Idem.
Mlluel Torrecilla A"IÓn ••••••••.•.....•.. !'Iuarr•.
Slntol ".rlln Tobal. •• .••••.•.••..•••••.. Eateponl.
M.nuel M.rtlo Moy.no•••••.•••••.•••••.. Geron•.
Salv.dor Salort J.llIIe .•.•••••••..••...••••. Allc.ote.
Mieuel Guerrern Vega.......... • ••.•••.•• CutelJón.
Gualberto Cerviilo Martines •••..••••••••.•• Lfrida.
Bautista Mut Rlvl'l .•.•••...••••.••••••••.. Alic.nte.
Angel Moreno MeriDo••••••••••.••.••••••.. C'diJ.
los~ Madn GISCU~.••••..•••..••••••••••••• NaYarr8.
Miguel Manllno Rodllguez ..•••••..•....•• !l:stepon••
Autidio Est~banel Hemando .••••••••...... L~rida.
Ju.n Teniente Gr'nulo••••.•.•••....•••.... PonteYedrl.
luliin Callado Hern.ndo ••••••••.••••.••.•. Geron•.
Antonio G.rcla Gómel .•.•••.•.•.•.•••••.•. :\turc:i•.
Ju.n S.nl P.!:tris. • • . • • . • • • •• • ••••••••..•.. ~"ay.rra.
Antonio Lópe¡ Guti~rre•••.••••••.•..•...•. Geron•.
I!:.milio Guerrero Vicente ••••.•••••.•.••.•.• llaleare••
e e sodste
Rec. Inf. Am~ria, 14 •••••••••• : .... Sold.do ••••
Idem Art._ posición. •.••••..•••••••• otro•.•••.••
Bón. c.z. Barbastro, •.•.••••.•.••.•.. Corneta•••.
Comp~diade mar de Cellta ••••••••••• SoldAdo •••.
Reg. Caz. Alm.nsa, 13.· de Cab.· Otro •••••••
Idem (nr. San Quintfo, .7 ••••••••••••• Cabo ••• " ••
ldem eastUla, 16. • ••.••••••••.•••••• Corneta ••••
Idem une Fuueai.o, 5.· de Cab.- •.•.• Cabo •. ,., ••
Idem del Rey, l.· de fdem •••••••.•••• Soldado ••••
Idem lar. Coyadonea, .0 Otro ••••.••
Idem ealtill., 16 ••••••••••••.••••••• Cabo., •••••
Idem G.licia, 19 ••••••••••••••••.•••• Corneta••••
Idem Prfncipe, J. •..............•... Mál. de 3.·••
Idem CAdis, 67. ••••••••••••••••••••• Soldado ••••
Idem Caltilla. 16 .••••••.••••••.••••• Otro ., •. ".
Idem Gr.n'd., 3••••••••.••••••••••• Cabo, ••.•••
Idem Serrallo, 69. •.•.••••....•.••••• Soldado ••••
Idem Barbón, 17 •••••.•••••••••••••• Cornetl •••
Idem Toledo, 35 ~oJdado .
Idem Cabo ••••.••
Academi. de Caballeela ...•••••.••... ')old.do •• ,.
Ree. lar. Gravelin... 4\ •••••••••••• Corneta, •••
Idem Am~ric., '4 •••'•••••••••••.••••• Cabo .••••••
Secclóa mlzta trop.. (ateud.· Mallorca. SoldAda.•.••
Grupo E.eu.droa~1M.Uore•.• , •••••• Trompet•••.Rec. lar. La ConltUudón, 19 . • • • • • • • •. Soldado ••••
Idem L.ne. de VUll\'lctOll, 6.· d. Cab.· C.bo •••••••
Ideas. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Soldado ••••
{dem Ca,. VIII.rrobledo, 13.· Cab.·, ••• Otro •• , •• ,.
Re, Inf. V.lencl., 'J ., ••.•••.....•.. Cabo., •••••
Id.m Am~rica. 14 •••••••••.•.••••.••• ~Idldo ••••
Idem Gatkla, 19•••••••••••.••• 0•••••• Cabo •••••••
idem Am*rlt"l, 14 Soldldo ••••
Idem And.lucla, S" ••••.••••••••••.• Otro .
Idem HorM", '7. Cabo. ••• •
Idem M.U )fCI, 1]. •••••••••••••••••• Otro •••••••
Idem Gr.Dadl, 34 •••.••..•••...•.••• SOld.do .....
Idem Andalucl., 5" •• • ....••••..••• Otro •.••..•
Jdem PrinceM',.. • ..•......•..•..•.. Educ. ml1,.-.
3.ft' reg. Zap.dorel minadores .....••.• Cabo ••••••.
Com.· Art.· Pamplon•.•.....•.••.... Soldado ..••
4.° reg. Art.- li;:era .•.•..•..•.•...•.. Cabo •.•••.•
Re¡. Cu. A'manu, 11.0 de Cab.- .••••• Cabo •••••••
Ree 10r.Oravelin'I, 41 Otro .
Idem Val~ncia, :ll. ••..••••••••••••• Otro ..•.••.
Idem Esp.i1a. 46 .....••..••••••...••. Cornetl ••••
Com.· Art.- Pamplon•.••••••..•••••. ubo •••••••
Zoo. reclut.· y rva. Grao.d., 12 •.••••. Otro •••••••
Co:J:p.- de m.r de Melilla .••••..•••... ~oldado ••••
Eltablecimi~nto Yeguada militar y re-
monta de Laracbe••.••.•••.••••.•. :abo••••• " Francisco Muri. Vil••••••••••••.•••.•••••• T.rr.con••
Reg. Inr. Ordenes Milit.rel, 77 .••••••. OtrO 'os~ Narbóo Alcar'l ••••••••.•••..••••••••• Valencia.
IdelD Lanc. Villaviciosa, 6.· de Cab.·•• Trompeta ••• 'ucinto Morenll Lópe•••••••••.••••••••••• GeroDa.
Idem Inf. And.lucia. S. ••••••••••••• Soldado ••.• JOI~ Ben.videl Bena...ides••••••••••••••••.• (dem.
Com.- Art.- Cart.gena .• t ••••••••••••• Otro....... Augusto Crlll MoIin.. • . . • • • • • • • . • • . • • • • • • •• Almerla.
Iter. Inl. Geron., 11••••••••••.••••••• Cabo ••••••• "ari.no Conltante Puente Geron••
11.0 fer. Art.- ligera•••••.•.••..••••. Otro •••..•• Edu.rdo Puentes Castro .•••••••••••••••••• Ponteyedra,
I.ft' idem Ferrocarrilea••.••.••.•••••• ¡Otro ••••••• Enrique de! COlO B~rrueU: ••••••••••••••.•• Nay.rr•.
Demarcación r·u. Cicere8, 9•.•••••••• Sold.do •••• (l'rancisco Mendou TOlIin••••.••••••••••••• rarra¡oaa.
IdelD lIontoro. 27 .....•..•••..••.••• Cabo ••••.•• M.noel Cuenca Barrera .•••••..•.••••••.••. Idem.
Reside en Granad., El...ira, 41 •••••••• ¡L ••bsoluto. !.OI~ Bautista M.teol.: ••••••••.••••••••.••• Balea~.
Ret. Inr. Am~ric:•• 14 •••••••••••••••• Cabo ••••••• Luca. Fernindez Rubio •••••••.•••••••••••• Ger'Jn••
'S.· ret. Art.·ligera •.••.•.•••••••••..S.reeoto.••• Agapito bquierdo Terraaaa••••.••••.••••••• V.lenda.
Reg. Inl.- 'sabel J. Católica, 54 .••.•••. Olro ••••••• Vicente G.rc:!. Femúdes•••..• , ••.••••• , •• Pontnedn.
Idem Melilla, 59 .•••••••...•••••••.•• Otro....... Rufino Mohedas Oein .••••••••••.•.••.••••• Odia.
Ideal Prlodpe, 3•••••••.••••••..•• "•• Otro ••.••• ; Francisco CoU.do R.llÚru•••.••••••.••••.. Alicante.
Dem.rcac:ión r ..... AI¡ec:iraa, 14•••••• · Cabo ••••••• Juan Aren•• Rodrflaez•••.••••..••••••••••. AllDerf••
Rq. lo'. La Victori., 76. .•• • ••••••• Soldado, ••• 'u.n M.rtfn Re¡.Ia<1o •.•••••••••••••••.•••• N.v.rra.
Idem Serrallo. 6«) .••••••••••••••••••• Otro ••••••• JOI~ V.rell Torrea•••••••••••••••••••••••• Balearea.
Flluzaa reruJarea iDdll. TetuD, l. ••• Otro • . • • • •• M.nuel P~rel Terrone .•••••·••••••••••••••• Idem.
Reg. Inr. Serrallo, 6«) •••••••••••••• - •• Cabo ••.•••• M.rcol P~r.. UbedA.•••••••••.•••••••.•.•• Ideca.
Bón. Cal. Bar~stro, 4•••......••••••• Otro • • • • • •• M.nuel HemAndes LaeafO••••••••••••.•••• ldem.
Idem Ca&. Tadir, 19'- de Cab.- ••••.• Otro .•••••• 'u.o P~rc:. Cort&•••.•••••••.•••••••••.••• Idem.
Idem o •••••••••••••••••••••••••••••• Otro ••••.• _¡LaUreo.DO Siocbes ArroJO•••••••••.••••.••• Ide..
Idem _ 'Otro Antonio JilDlaea G.eda /Idem.
IleSo. Caa. CataJurl., ,. ••••• . ••••...• Otro, lu•• Pu Arjon : :dem.
Idem Tala~.... 1&••••• 1 ••••••••••••• Otro ••••.•• r~Jipe EstebaD Veciao••••••••••••••••••.•• Idem.
©
0.0......4 ele 1DIJ0 de 1921
-
..I
c.r,.. ........e. Ola.. .00.. OoIUD4udMi qu IOIl 4e1dJu14ae
Com.- tropaslnLa de Ceuta ........... Cabo •••••• Miguel V¡\zqllez Fresneda ••••••••••••••••• Almerta.
Idem Art- de id •••.•••••••••••.•••• Otro ••••••• Antonio Prados Peralta .••••...••••••.••••• Tarragona.
Fuerua re.f:bres indfg. de fd •••.•••• Otro •• _••.• Juan Hern4ndeJ Moreno ••.•••••.•••••••••• Idem.
BcSn. Ca.z. .riú, 5••••••••••••••••••• Otro .,_ •••• Juan Azorlu Tomú •••.••••••••••..••••••. [dero.
Idem Cata1udil • • •••••••••••••••.••• Otro ••••••• Esteban Encinas del Teil ....... ; .......... Idem.
Idem audad ~rigo, 7 ••••••••••.•••• Otro •.••••. Matfas Rarero MArques .••••••.•.•.•••••.• ldem.
lcIem•••••••••••••••••••••••••••••••• Otro ....... Gupar GOl1Úlez Oons41eJ ••••.•••••••••••• ldem.
Idem ArapUes, 9 •••••••••••••••••••• Otro ••••••• F~lix Pino Vicente........................ Idem.
Com.· In¡enieros Centa •••.•••..•••. Otro ••••••• Carlos HernindeJ Ctlbalea ••••••••••••• •. Idem.
B6n. CaL Tarifa, S ••••.••••••••••••. Qtro ••••••• il'rancisco Morales GómeJ•..•..••••••••..•• Idem.
Reg. Caz. VitorU, 28.· de Cab.- • •• • •. Otro ., .• ,_. Agapito SáncbcJ Módenes .•••••••••••••••. Idem.
Idem ••••••••.•••••••••••••.•••••.•• Otro ••••••• ServAn Correa RodrlgueJ••••••••••..•••••. ldem.
Idem•••••••••••••• l •••••••••••••••• Otro .••.••. Analtasio Miranda Marco •.•••••••••••••••. Idem.
Idem ea.. Taxdir" 29.0 de Id •••••••••• Otro •••••• Pablo Bados Omeiiaca.•...•.•.•••.••.•••.. Idem.
Com.- tropas lllL de Lanche .••••.•• Otre ••.•••• P~dro Jim~ncJMoreno ••.....••......•..•. {ded!.
Idem de Ceata .••••.••••••• , •••••••• OtrQ .•••••• JOI~ Tejedor Necbes ••.•.•.•..•.••••..•.•. Baleare..
Fuenas re¡ularea indlg. de Larache •.• Otro •...••• Alldr&-Santibti'ieJ Castro •......•..•....•. Idem.
Idem •••••••.••••••••••••.• t ••••••• Otro •••.••• Slntiago Martln Mateos .••.•.•••.•....•.••. Idem.
llec. !DI.a Serrallo, 69. ••. ••.. ••••••. Otro ••••••• S.lvador Jiml!ncJ Romin ••••.•••••• . ....• Idem.
Id~III................................... Otro •••• t •• Auguato Rojas LópeJ •••••••••.••••.•••.••. CidiJ'.
Idem. •• t •• t ........................ Otro ••••••• Agapito RodrlgueJ de la CruJ •• • • • • •• . •••. Baleares.
Idem •••••••••••••.•••••••••••• tI ••• Otro ••••••• Francisco MarUn Angón •••••••••••••••••• Valencia.
Idelll •••••••.•••••••.•••••• , •••••.•• Otro ••••••• Alfredo Moya Maclas.. • • • • • . • . • . . • • . • •• • Gerona.
Ideal ••••••••.•••••••••••••••••••••• Otro ....... Manuel LópeJ MuUnu •••••.••••.•••••••. Urida.
NOTAS.-l.oIlndlviduos comprenc1ldol en la re!acióa que antecede, pueden presentlne a ler filiados en la Comandala-
da de Carabúlerol mú próxima al punto en que residan, nceptuando de ello la de Madrid, Incor~r'ndose a 1& unlda4
de destlno proviltol de autorilad6u militar, que lel facilitarA el jefe de la en que hayaD Ildo fllladOl; y por lo que rOl-
pec:ta • 101 destlnadol I Baleares, buin u-e de la Yil marltima por clleata delll:stado, a CIIJO efeelo la faciUtarA el corrOl-
poncUente paaaporte el jefe de la Comlndancia de embarque.
Tranlcurrido el pluo de do. meteS sin que los admitldOl le presenten a ler tllladol, le:fin dadOl de baja en 1.. CA-
aaandaaclu de delUno.
De 101lndlvlduoI rel.cionadOI .nteriormente, son hilos del Cuerpo desde Ceferino Agual GómeJ aXnrlque del Coto
Buruete, ambot lnclullye, 1 heridol, delde luan Aren.. Rodrfluez a Manuel P6reJ Terronel.
LoI IndlYiduol comprendldOl en la relaclóD que antecede que le h.lIen lepar.dOl de fila", para ser tllIadol presenta-
rú loa documentol II¡ulcntea: Plle de lituaclón militar, certificado de cODducta, otrO de aateeedel1tel penalel J otro de
-elterla. Loa que leO de atado casado preaeatar'a copla del acta dril de caaamlento y certiftcado de conducta de Id
eapoaaL
llladrid a9 eSe abril cSe 19a1. -Contr"a.
© Ministerio de Defensa
0.0.. ...... 91 4 de lUJO de .111
DIRECCiÓN QENERAL DE LA GUARDIA CIVIl.
PREMIOS DE CONSTANCIA
14.0 Terclo.
RdIl&I6n del personal de tropa dtl mhmo a quien se ha concedido compromiso de urI/r ttr jlJu, periodo ttr que u Its ela-
slJka, o dwución del compromiso y premio de constancia que les corrtsponde con arrqlo Q lo pnuptruldo ttr rttIl orda
drclllar de 11 de agosto de 19:NJ rC. L. núm. 195). .
"tl
::Sa Pecha Premio Pecha;;-;&. ea q~empleu Dur.clón mensul de en que empIeza
n.o del constancia
Coman- -"o. el nuevo compromiso que les l. ptrcepdón=!:!.,. compromiso del premioClasn NOMBIU!5 ~:~ corresponde Obterndona4ada ~ ~IAfto:~I::IOí.s C-:':1 M"I~o. "ª. Peselas:.,000:<>
-,1---. " ..
Norte .••. Suboficial O. Jo~ Crl.tóbll Malé..•....
'.'
1 enero .. ' 1921,'lndeterminado..... 30 00; 1 enero.. 1921
ldem ..... Otro ..... • o~ OranadOol Toro ...... 4.' 1 ídem ... 1921 'Idem.............. 30 00 1 Idem .•• 11921
I 1"'."-"al real decreto1........ Strlenlo.• Cdntlao HernlJldo O arela •• 4.' 1 mino •. 1921 Idem.............. «iO 00 1 lIIauo •• 1921 de °de octllllreS ",.. ,C.Ln_497).
1....... Ollardl.I.· M.nnel M"~.ea Barueto.••• 6.flo... ~ Id..m ... lOJI •
,
·
20 1 .brll ... 1921
Idem ..... airo :1.••• Pucllal I.qu .rdo Oarefa..•• 6 • 10 abril ... 1921 4
· ·
20 1 mayo •. 1921
Sllr ...... Otro ..... SaalOl R.I...I Pefta .•.•••. '" 6 • ~ m.rzo •. 1921 4
·
, 20 1 .brll.... 1921
Idem ..... Otro ..... M.rlano Orl< Verdú.......•. 6 , n Idem •.. 11121 4
· ·
20 00, 1 IdenI... 1921
Idem.•••• C.bo..... Crracencio Sinchez Rodrl·
111........................ 6 • 10 Idem ... 111'11 4
· ·
20 ~ 1 Idem .•. Iq21Idea..... OU.""II.· t"'. V.la-e" P.I"mo........ 16
·
tconUnlllJl con el ~lIe le h.Uatit.n sir· :11 1 Id.m .•. 1921Norte .••• airo 1'... nrlque León I'al.el.,. ...... 6
·
:10 00, 1 Id.m ..• 1921
Idelll ..... airo...... Lor.nzo Ii"rclj" SI¡uero ... ' 6
·
~~~~t:,.e~~~~~~~~••1~~.~~I.e:••~~~~ .~~ 20 00, 1 mIYo ... 1921
SIIr ...... Otro ..... JOIé l'arelle. Verl........... 6
·
20 OO. 1 abril .... 1921
COllarre,lo alo preceptaado ea real ord.. clrc:lllar d. ~"ltPtlembr'"liJO (D. O•••111. 200).
Plana Ma·
yor .... SUbollclal D. RI¡oberto Calero Sinehea.
Norte .••• airo..... • S.nlil~o Mozo M.rtlnez ••
Idem. airo..... • tosé Cri.tóbl' MII~ .
Idelll Olro..... • os~ Urlarl. As.nsio ..
Idem.•••• Otro..... • osé aranados Toro .•••.•
Sur ...... airo..... • rancisc" Verges Oascón.
Idem .• , .' Otro..... • Prudenelo Conde Oarel•.•
ldem.•••• Olro •••• · • Edll.rdo M.rslro del lI.r·
eo ..





• 30 1 ftlmI... 19:11
SaJIl"~ • Mallael Antón Andreu....... '.' l'enero... 1921 lr
oatlnucl6D......1 «iO I 1 fHrO. ~::IOtro ..... José Ibill.a Oómez.......... 4.' 1 ldem ... 1921 dem.............. 60 1 1dftD •••Otro ..... Amador Merino N.vlno..... '.' 1 ldem ••• 1921 dem.............. \ «iO IldeJa ... 1921Otro ..... Juan Macii OrUz.......••••. ..' I ídem ... 1921 Ident.............. «iO 1 Idnll •.. 19'21Olro ..•.. ~lIan Estallo Rodrl&:Uez.....• 3.' 1 ldem ... 1921 2 11 26 50 1 Idem ... 19211Alicante.. airo ..... allas.r Corlés Pereir•..•..• 2.' 1 ldem ..• 1921 • 6 6 40 1 ldem.•.. 19'11,Ollardlll.· ~osé Péru Soldevila.•..••••• · 1 lebrero. 1921 3 • • 21 1 febrero. 19'1I,RecapllCbado.Otro 2..... raneisco Más Canló........ · t:z Idem ... 1921 4 · · 20 1 marzo .. I~ por renovaclúnOtro ..... Mlnll.1 Oil Torr~osa••••••
·
1 idem ..,. 1921 • · ·




Otro ..... Anlonio Medlna Lnzano.....
· · · · · · ·
'r1 1 idelll. .. 1921 \ fD l. rqla 25.'
Otro ..... Vicenle P.I.nci. Herrero••••
· · · · · · ·
21 50, 1 ídem ... 1921/ d.e las ínslme-
r"'Io' O'bri" M.rll... A"" ..... clones.4.' 1 enero .• 1921 ConünUlelóa .•.••• 60 00 1 enero " 19'21Olr,) .... ' federieo Onrulo;. Sa........ 4.' 1 idem '" 1921, Idem.............. 60 00 1 idem ••. 1921,Olro ..•.. Fr.ncisco Ruiz Hernindez .•. '.' 1pdeID ... 1921· Idelll ..............1 60 00 1 ldem ... 1921,airo •..•. Adolfo M.rl;n ... O.reía .•... 4.' 1 ídem ... 1921' Idem.............. 6() 00 1 Idem ••. t92l,







lI.rdl.2.' O. Diego Perniltd.. Nav.rro
· :~:' 4 • • 50 1 m.rzo •• 19:11 ea laS Ice ha.Cornela .. "nl"alo Olfel. Diaz ........
·
9 idem ... 4 • • 20 OO' 1 ldem ... 1921 prapunlas por
.OaardIa1· Pedro JI~ftez Vldal.........
·




1 lebrero. 19:1Jj renovación d e
I elllpclkl.Mllfcla ••• ' leo.~e adldo.
'Olro .....
.
:17 19'21 ftI recia 2SM1~1 ~Martlnu ......
· · · · ·
•
· j IlIIano ••Manael S'aebe:a...... · · · • · · 71 1 Idem ... 0'Lt de la IJiSlnle-F:'"
·
1 doIIa de 24 de
octabRdel~r-'-\To ..... Angel Ugena Rlqaellll....... · · · · · · · 20 lldelll ... 19'21 • tentclo Jairo ..... Francisco ViYlDeOl Martlae%. • · · · · · · JO 00' 11dfla ... 19:11 laaIIane e o lit •Otro .... ' PasaI.1 Moreno MiUU••.•• · · · · · · \' 20 J 1 Idea ... 1921 JlftIIdkIot ea l.reata 2S de ..10 Idea Id.Sareento.. Domlneo N.Yano HmaiDcIe:a 1· 1 "JO.,. l. 1 2 SO I lUJO.. 1_






0.0. .... 98.. d& mIJO d"l9J1
• I§~ redla o..d6D "'-lo redali'.& a qae _pieza .anal de nqac_pIeza
a.i: 0 dd "O"á..d.e--
"'"
elllllno
-proIÚO qHlft la pucepcl6a~n .. comJlr~ delprmdoa- NOIIBllS
'> ii,! CDnftpcNlck ObMrftdoeetdada ~~!!. IAA~=1Meses I.u.::~o Ola Mes Dia Pesetas Cb. Ola Mes:i~
-
- - ---
Pluaa M.·I ~. I I"""r~ D. ~qaln Dlu R_lra•••• ... 1 mero •• 1921 ~ODtlDaadóIl •••••• 30 1 eaero .. ""l-" ·• fique Men~ Jlm~a... 4.' 1Idm2 ... 1921 ~d_ ............... 30 1 ¡dcm ... 1921 beneficios dcOlro ..... • Oalllenno OilaYcrt fcncr 4.' 1Idna ... 1921 dftl .............. 30 1Idcm ... 1921 rcal ordm deOtro ..... • M.nuel Oondla JiIII~Da 4.' 1 IdCIII ••. 1921 Idnn .............. 30 1Idcm ... 1921 de mano (D. °Otro ..... • JoW Calcales ~ra...... 4.' 1Idm2 ... 1921 daD .............. 30 1 IdclD ... 1921 nlÚll. S1).S"'lenlo. t-:. Mor.tall. Molina••••••. l' Ildcm ... 1921 1 2 2 50 I ¡dcm ••• 1921fOu.rdid· Ólt NOCUcr. Alyara.....
·
1 mano .. 1921 • 9
·
7:1 1 lDano •• 1921 Recnpaeb&doeOlro ..... ~ Romcra RDíz ...........
·
1 Idem ••• 1921 4
· ·
20 Ild_ ... 1921
omela •• ,,"ael P~ra Nielo••.••••••
·
1 IdelD ... 1921 4 •
·
7:1 1 IdclD ••• 1921
uardld' Pedro Hcrn4Dda CúOTU...
· · · · · · ·
7:1 1 .bril ••• 19'20




7:1 1 IdCIII ... 19'20
... Otro ..... ADtonlo de P4dna Mlllloz••••
· · · ·
•
· ·
71 1Idcm ... 19'20~~o ..... Antonio E.tela CUrió.......
· · · · · · ·
71 1 Idcm ... 19'20 C-rae adldo
,º~ro ..... ~o~ Serrano Oómez.........
· · · ·
•
· ·
7:1 1Idm2 ... 1920 en • rqla




7:1 I ldaD ... 19'20 ele las In.tnac
Otre ..... f'rancisco Rodricau Pa1oaa.. ciones de 11 d
res.......................
· · · ·
•
· ·
7:1 1 mano •• 1921 ~OSIO de 1




71 1 Idcm ... 1921 ( . L nlba. 195)
Otro ..... A~.PltoSuAra f'ernbdu ...
· · · ·
• • • 20 1 lebrero. 1921Otro ..... O qo S4nchu Blizqucz. ....
· · · · ·
•
·
20 Ildcm ... 1921




• 20 1Id_ ... 1921
Suboflelal. D. M...cial Mart'ntzl'cmúldcz ~ ¡_.'4.' J eaero •• 1921 Contlnaad6n •••••• 30 1 n1cro .• 1921 beneficios deOlro ..... • Enrique lb.... O.J'....... 4.' 1 1dm2 ... 1921 'Idnn .............. 30 1 IdCIII ... 1921 realordcn de
Otro ..... • Alfonso Allaro JIm~Da... 4.' Ild_ ... 1921 IdaD .............. 30 ¡¡¡ Ildc..... 1921 de ..ano (D. °
nlba. S2).
Cabo .... Juan Alfonso BarredA. .......
· · · · ·
•
·
27 I.brll ... 19'20
Ou...dl&2.· r.anel.co Conelero CODqero
· ·
•
· · · ·
7:1 1 Idelll ••• 19'20
Olro ..... MI~uel Sollveres VII.........
· ·
•
· · · ·
7:1 Ildcm ... 19'20 Comr.e ndldoAlicante.. ~~ro ..... Jo. Ruano PedrÓl ..........
· · · · ·
•
·




7:1 1Idem ... 19'20
Olro ..... Anlonlo V.I ~. Vlzquerl •••••
· · · · · · ·
27 1 marzo •• 1921 de la. I••!me
Otro ..... franci.co Mlllela Peral"....
· · · · · · ·
20 1 octbre •. 19'20 cionn de 11 d




• 20 1 Icbrero. 1921
a~oslo de 1




• 20 1 mano •• 1921
( . L nlba. 195)
<llro ..... a.par P~rcz MarU.........
· · · · · · ·
20 1 Idem ... 1921




10 1 febrero. 1921
16.0 Tercio.
Plan. M"I D. Mariano f'e~60 Uwo....Jor.•••• Sabonet.l.
l°tro...... ·r'~ Cano oledo........Otro ..... • oaquln Aria. LÓpcL •..•.
Otro ..... • o.~ Cabczal ~lIar.....
M4IlIa... ' Otro ..... • Andrt. Huelc rlylllo .•..
(Olro ..... • f'rancisco Ouerrero Nava·
rrf'tt ••••••.••••••••••• 4.' 1 enero •• 1921
· ·
. 30 00 1 eaero. •• 1921
Otro ..... • Pcdro Lópu Duarte......
10lro ••••• • Juan v;l.a Ver¡ara .......C'dlz. .... Otro ..... • Pablo oreno Oareóa ....
Otro .... • mqUin Salcedo Riva•••••
E. M.la¡LlobO...... • ~ Oonnlcz Oarda ••.•
E. CAdiz.. Otro.. oo. • ~~ Laquc Pfru ........
10m 1921M'laga. •• Sargento. Manucl ZAYIS Molina ....... 4.' 1 dlcbre..
· · ·
60 1 dlcbre ..
Idcm..... Otro ..... ~an Bacna Rambla ..•.••.•. 3.' I cnero.•• 1921 •
· ·
50 1 cncro ., 1921
Idrm..... Otro...... · Josf Rcbollo Bur~Os.•.•• , 4.' 1 Icbrero. 1921
· · ·
60 1 Icbrcro. 1921
Idcm..... Otro ..... JoaquiD Simón Sacc ón ...... 3.' 1 enero •. 1921
"
· ·
50 1 Cltcro .. 1921
Idem ..... Otro ..... uan Campos Oullfrrcz ••••• 3.' 1 idcm ... 1921
· · ·
50 1Idcm ... 1921
Idnn ..... Otro ..... Andrfl Rodrí~czVqa ..... 4.' lldcm ... 1921
· · ·
60 1 ¡dcm ... 1921




60 1 idcm ••• 1921
Idem..... Otro ..... Allonto P~rez Arruola ...... 2.' 1 ídem ... 1921
· · ·
40 1IdclII ... 1921
IdeaL .... Olro ..... R~elloSorroche BoDillo•.•• 4.' 1 Idem ••• 1921
· · ·
60 Ildnn ... 1921
Idem. .... Otro ..... ~os Rodripez Nieto. •••.•.• 4.' 1 ielem ... 1921
· · ·
60 1 IdclD ... 1921
au...dia2.· upcrto Marcelo MódcD"- •• 1.' 1 marzo.• 1921 4 •
·
7:1 1 ..&n.O .. 1921
Otro ..... Dieco Perca Palomeque •••.• 2." 3 idem ... 1921 4
· ·
7:1 1 abril ... 1921
Otro l.· .. Pedro Bicnvenida Ayala..... 2.' 1 ídcm ... 19:11 4
· ·
17 1 mano •• 1921
Olro 2.••. Dlqo Cbamo"o Diaz. ...... l." 4 idcm ... 1921 4 •
·
20 1 abril .•• 1921
cabo..... Antonio Luque Cruz. .•.•••• ' 1.' 5 idemoo. 192t 4
· ·
20 I Idem ... 1921
¡g~o ..... Enrique Bnvo Bcuilez ...... l.' Ildcm ... 1921 4
· ·
20 1..arzo .. 1921
u...dl&2.· SaDlia¡o Eslkn Apll...... 1.' 1~ ... 1921 4
· ·
20 11d_ ••• 1921
Je;abo ..... Indalccio Oómn Maria.••••• 1.' 4Idem ... 1921 4 •
·
11).. 1 abril ••• 1921
OD...dl&2.· ~~ Roenero SiDebcz. ....... J.' 17 lebrero. 1921 4
· ·
20 1 mano •• 1921
MiJaIa.. · Otro ._ .. rancilco Pudo Montero.••• J.' 28 Idnn ... 1921 4
·
• 20 J IdCIII ... 1921
Otro ..... Earlque CaIletc O...da•..••• J.' 1 marzo.: 1921 4
· ·
20 1 Idea ... 1921
!Qtro ..... Anlonlo Becerr. Nielo....... 1.- 11 idea ... 1921 4 •
·
20 1 IdclII ... 1921
Otro...... Antonio Hld.I~Trujlllo.... J'- O febrno. 1921 4
· ·
20 1 Id"", ... 1921
cabo..... ADtonlo Vivar cbcz •••••• J.' 4 ..ano •• 1921 4
·
• 20 1 abril... 1921
0 ....di.1· Dicto Zambrano Zambruo. ..- 11 Id_ ... 1921 4 •
·
20 1Idem ... 1921
Otro ..... Frucisco Oama Cano...... 1'- S lckw ... 1921 4
·
• 20 1 ídem ... 1921
Otro ..... f'ernando Villalba oUnrn.• 1.- • Idea ... 1921 4 •
·
20 1 Idem ... 1921




• 20 1 ... 1921
Ickw •••••. ConIeta .. [~ Espillosa Carroza..... ,. 1.- 4 1cIna ... 1921 4 • • 20 Ild_ ... I92J
1....... 1o-ntla1' lI&II f'crabda Troya••••••• J'- 'Ickw ••• 1921 4 •
·
20 II~ ••• 192J
~ SiDdla Htao· ....... J." O \cInI ... mI 4 • • 20 1 Idftl ... 192J
1
I.s- ..•••. Otro.•••••
abrlel OordUlo ~rd6••••• ~1daD: •••• :ono.••••. 1.- 7 Idea ••• 1921 4 • ·1 20 lld_ ••• 19211....... ¡Otro...... ManDd Oarda RocIripa. ••• 1.- 4 1cIeia ••• 1921 4 · • 20 lld_ ••• 1921
Madrid ~ lile muzo de 1921.-ZIrbl4r.
© Ministerio de Defensa
Q. o D6aL CJ8
En uunplimiento de 10 dúputsto t1I el articulo 11 dtl Re-
glamento por el que .e rige tsta Sociedad, SI publica a con-
tlnuadóll ti importe de 101 caRtú1adu remltldaa por lo.
Cuupo. , puwnal asociado, corrtspondientes al mes de '"
(echa.
I
~ PARTE NO OFICIAL I
~ SedIW , .........
... AtIIa ......
~
R.alea'" Cutldada Realalnto. Cutldada
1 168,40 40 133,50
2 l41,CXl "1 139,75
3 lJO,CXl 42 299,'25
"
141,60 43 132,60
5 133,1I0 44 131,95
6 144,75 45 154,25
7 128,35 46 130,20
8 • 47 131,50
9 135,00 48 133,15
10 1M,JO "1} 149.50
11 • 50 159,75
12 129,40 51 139,55
13 153,35 52 114,20
14 131,30 53 117,75
1~ 134,85 54 136,~0
16 128,10 55 I:tO,45
17 168,75 56 144,95
18 142,35 57 125,70
19 124,75 58 135,95
20 144,60 59 297.80
21 130,SO 60 339,85
22 132,M 61 134,25
23 138,85 62 127.65
24 115,15 63 159,60
25 97,CXl 64 •
26 123.·5 65 1l5,05
27 JOS 80 66 t
28 120.25 67 146,50
29 B2,95 68 286,20
30 137,35 69 •
31 142.10 70 130,45
32 130,00 71 116,00
33 139.40 72 115,45
34 141, \0 73 ~
35 138,70 74 83.35
36 132.25 75 135,CXl
37 123,3\> 76 •
38 157,05 77 -107,95




























CcalrOl, depndClldu , ClInpot dtwefMt
,
86n. de Instrucción •••....•.•.••••••••••••.•.. •
Idem 6.° de montai'. . . • • • • • . . . . . . • . • . • . • • • • • • • 76.95
Grupo de fuerzas rc¡ulares lndlgenas, 1 .•••••••• 88,70
Idcm id., 2 .••.•••••. I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 89,35
ldem id, 3.. .........•. •
Idem id, 4.... .•••. .. . .. .••..••...•.••••.••• •
Penitenciarl. militar de Mahón. . • . . . . . • • • • . . . • • • •
Brigada disciplinaria •• ••...........••• ••.••• •
Tercio de extranjer.os ••• . . .• •..•.• .••... •••• •
Academia de Infanterfa •. . • . • . . • • . . . . . . • • • • • • . . 45,75
Escuela de Tiro. • • • • • •. ••••.••••..•.••••••••• 27,75
Escuela Superior de Guerra.. ....•....•.••. .... 7,10
Sección de Ordenanzas ...••..•••...••.•.•.••• 30,15
Tropas de Policía de MeJilla, l.................. •
ldem id de Ceutah2......... . . . •••. . . ..•• •••• 16.75Idem id de Larac e. 3. .••••••. . •. . . . •• ••••• • •• 11,40
Centro Electrotécnico • • . • • . . • . . . • . • . • • • • • . • • • ~
Secretari~ de causas 8.- región.......... •••... '2,15
Los cuupos que SI citan a con"naocldn, han Mtlsf«ho SIJI
cuotas del mes d~ marzo dtspuh de ia pubUcaciJJII dá
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Caerpol dlftnos CHIl- Los CIlNpOS qlU U rlftIlI ti eontlnaacl6n IIan aaJ/$J~cM
\ dades CuotlU cúl m. de t"tTO despuh de la pubUeoci6n ti<
-
fuerzas regulares indigenas, 3 ••••.•••.••. 95,05
DIARIO OfiCIAL nÚIIUTtn 214, 6 Y21.
..
!dan (d., 4 ..•••.••...••...•••••.••••••••...•. 86,90
PalitcDciaria mil. Mahón .••.•••••••••••••.•••• 12,65 Zona Canlldades Cuerpos Cantidades
Tropas polioa Melilla, l •••.••••.•....•••..••••.. 34,70
Idan id. Larache, 3....••••.••.••.•....•.••••••. 11,40
16,50 Brig. Discip.- 41,05$erlo. ausas 4.- región ••.•••.••••••••.••••••••.• 1,90 42
IdCill id. 7.& íd.,••••••••••••••••••••••••••••.•••. 2,15
ldCm Id. 8.- id. ••.•.•••••••• • •••••••• , •••.•.•. 2,15
-e.cutro Electrotécnico .•••••••••• , •••••••••.•..•• 38,55 Los /lccretarios de ca1Ula3 de 1a.'J regiones que a
; U",uaCWR. se relacionan. han. BatiB/6(Jho B1I8 otUJta8
1M Cuupos que se citan a conilnuación han satisfecho sus los meses de naviembre y diciembre de 1920, cnerfebrero y marzo de 1921, deB¡nW8 de la publicaci
etlDtas del mes deJebrero, después de la publicación del de los Diarios Oficiales n.úmer~ 274, 6, 27, 51 Y 7
DlAlUO OI'ICIAL números 51 y 72.
Can t1- ~egloDes Cantl-~entos dades. cuerpos dlnnos Cantidades dades
i
63 165,55 Bri~ada Disciplina - Secretarios d~ 'causas de la t.- Regi6n . , ........ 48,Idem de id. de la 4.- id •••..••• , ••••.•••...•.•.. 31,76 118,55 ria ' ••.• 41,05 ldem qe id. de Melilla ••.•••••••••••••••..•.••. 21,5
.B6a. Caz., 10 108,10 Ce n tro Electrotéc-
nico. .. , ..... 38,30
ZouL ~cretario causas 4,-
región ...••••••• 1,90 Madrid 30 de abril de 1921.-EI Sargento Auxiliar, Dod
22 12,35 Idem 7,- región .••• 2,15 Jredo S. C/ara.-EI' Suboficial Interventor, Alfredo R. Alf:
42 16,50 teri.-V.o B.o-El Teniente coronel Vicepresidente, Emil
43 9,20 de las Casas Soriano,
44 9,20
f5 9,00 ){ADRID.-T~I.LDmI DKL DEPosrro Dlt LA GVKRU(
© Ministerio de Defensa
